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Hambiirg, irn August 1875. 
(1. IV. Plcctil, Oberingenieur a. I>. 
Schreiben des Herrn Dr. C. W. Moesta an den Herausgeber. 
Im Folgenden erlauhe ich mir, Ihnen eine Verglei- 
chung der in Santiago von 1853 - 1860 beobachteten 
Sternpositionen mit denen des neuen Sterncatalogs von 
Washington (1873) zu iibcrsendeti. Dicser Catalog ent- 
hi l t  bekanntlich nlle von 1845 - 1871 in Washington 
beobachtclten Sterne, linter denen sieh eine grosse An- 
zahl siidlicher Sterne findet, deren Declinationen bis 
4 0 0  und Z u n i  Theil dariiher hinausreichen. Die Ver- 
gleichung bezieht sich nur auf die Declinationen, und 
da die mittlere Epoche fur Washington wenig verschie- 
den von der fur Santiago ist, so konnten die constan- 
ten Differenzen beider Cataloge arich fur Sterne sudlich 
votn Zenith von Santiago, deren eigene Bewegungen 
nur unvollkomrneii oder ganzlich unbekannt sind, mit 
ziemlich grosser Sicherheit ermittelt werden. Zunachst 
wahltc ich als Vergleichuiigspunkte die grosseren Sterne 
nordlich vom Zenith von Santiago, die vielfach beob- 
achtet worden und deren eigenc Bewegungen genau be- 
kannt sind. Eine Zusammenstellung sol<.her Sterne, 
nach ihren Poldistanzen geordnet und mit verschie- 
denen Catalogen verglichen, findet sich auf pag. XXXVI 
der Einleitung zum 1. Bande meiner Beobachtungen. 
Von diesen Sternen habe ich bei der vorliegenden Ver- 
gleichutig diejenigen ausgeschlosseri, welche in gerin- 
gerer Zahl beobachtet sind, und ausserdem die Pol- 
distanz von f l  Aquilae um O"23 verkleinert , welche 
Verbesserung sieh durch eine neue Reduction der Be- 
obachtungen herausstellte. Indem ich nun die Wa- 
shingtoner Beobachtungen mit den von Laugier gege- 
benen eigenen Bewegungen auf 1855 .O reducirte, er- 
geben sich die im beistehenden Tableau aufgefuhrten 
Dif€erenzen : Zahl d. Beob. Zahl d. Beob. 
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Hieraus resultiren nun mit Riicksicht auf die Zahl i sprcchcnden Leifiige, melvlie sich aus dcr Verglcichuhg 
der angestellten Beohachtutigen 
f?ir die nebenstehenden Poldistanzen, dcnen ich die ent- 1 folgende Differenzen 1 niit dein six years Catalogue ergeben : 
Z. d. Beob. 2. d. Bcob. Santiago 2. d. Beob. 
Poldistanz Wash. Santiago S. -W. .- six years Cat. Grecnw. Sterne 
1 .  7.26 59' 310 131 $-O"29 -0. OG 469 5 
2. P4 26 366 84 -; .0.31 1 - 0  14 305 4 
3. 95 51 377 72 +0 .26 -!. 0.28 3:32 5 
4. 102 20 256 101 --0.14 -0 .12  312 4 
5 .  109 28 210 112 -0.43 -0. :i8 32.2 5 
6. 118 25 243 64 -0.75 -0 .14 108 2 
Man ersieht aiis dieser %usarnineristelliing. dass die 
Differenzen S. -W. von den Poldistaiimn abhingen, 
wihrend cliescs f'iir dieselben Sterne bci deni six years 
Catalog nicht der Fall ist. Uiu den Gang dcr Diffc- 
renzen fiir grijsserc Poldistanzen als 118" weiter zu vcr- 
folgen, verglich icli allc bis -420 Declination iii Sati- 
tiago von 1853 - 1860 beobaclitetcn Sterne, die sich 
im Wasliingtoner Cataloge vorfindeu. Von dieser Ver- 
gleichung sind nrir einige wenige ansgeschlossell, bci 
deneii entweder eine grosse eigene IZewegung wahr- 
sclieiiilicli iut, oder bci welclien irngewohnliclie Abwei- 
chungen Fehler in der Beobaclitwig oder Reduction 
vermuthen lassen. Die Details dieser Vergleichung 
werde icli i in  2. Uande uieiner Beobachtungen geben, 
deesen Druck in Kiirze vollendet sein wird. Die Zahl 
der verglichenen, zwischcn den Parallelkreisen -260 
und -43" gclegenen Sterne betragt 288; auf eigene Be- 
wegung konnte aus Matigel an soustigen genauen Uc- 
obachtungen nicht ltitcksicht genoinriien werderi; da 
indcsseii die mittleren Epochcn beider Sternverzeichnisse 
nicht weit auscinander gehen, so lasst sich wohl an- 
nehmen, dass im Mittel aus vielen Sternen der Einfluss 
der E. B. auf die constanten lM3crenzen klein sein 
wird oder ganzlich verscliwindet ; anderseits werden 
sich aber bei der Vergleichung eincr grossen Anzahl 
von Sternen die Tlicilungsfehler wcniger bemerklich 
machen, als in der obigen Zusaminenstellung. Das Re- 
sultat der erwahnten Vergleictinng Iiabe ich im Fol- 
genden zusammengefasst : 
Mittel der Z. d. Beob. Z. d. h o b .  Zahl der 
Poldistanz Wash; Santiago S. --W. Sterne 
7. 118O26' 202 119 -0"76 71 
8. 121 54 245 143 -0 .93  102: 
9. 125 35 132 99 -1.04 64 
10. 129 39 123 98 -1.16 51 
Die Differenzen S.--W. setzen also den oben an- 
gedeiiteten Gang fort. lndern ich nun den Differenzen 
1 - 10 gleiche Gewicbte beilegte und sie durch einen 
Ausdruck von der Form 
a + b sin6 -i - c cos6 
dnrzustellcn suchte, erhielt ich nach der iMethode der 
kleinsteri Quadrate folgcnde Formel : 
welche sich den bcobachtetcn Differemen, wie fblgt, 
anschliesst : 
S. --\V. O"1.01 +- l'',$f5{.J sin 6 - O"305 cos8, 
c. 0. c:. -- 0. 
4-0''65 4-0.29 30.RG 
$-0.28 -i 0.31  --0.0:$ 
--0.08 i . 0 . 2 6  -0 .34 
-0.29 -0.14 .-0.15 
-0.51 --0.43 -0.08 
-0 .75 -0.75 0.00 
-0 .75 -0.75 4-0.01 
-0.84 -0.93 +0.09 
-0 .93 -1.04 4.0.11 
-1.02 - - 1 . 1 G  4-0.14 
D a  die Declinationen in Washiilgton nur in Zehntel- 
secuuderi gcgeben sitid, so erscheint diese Darstellung 
geniigend. Man wiirde die obigen Ilifierenzen gleich- 
falls darstellen, wollte maii an die Zenithdistanzen in 
Santiago die Verbesseruiig fO"976 sin 2, dagegen ail 
die von Washingtoil - l"243 sill<' anbringen. Die 
Biegung des Fernrohrs in Santiago konnte wegen 
Marrgel an geeigneten Hdfsmitteln, sowie in Folge 
dessen Aufstelliing, die eine fiir dicseri Zweck nijthige 
sichere Placirung von Collimatoren unmoglich maclte, 
nicht direct bestimmt werden, weshalb die in Santiago 
beobacliteten Declinationen niit Biegung nocli behaftet 
sind. Von der Griisse derselben wird man aber eine 
genaherte Kenntniss durch die in grossen Zenithdistan- 
zen beobachteten Declinationen erlangen. Gilliss liatte 
wallrend seines Aiifenthalts in Santiago die Sterne 1y 
und /3 Lyrae hauptsiichlich zu dem Zweck vielfach be- 
obachtet, urn die Refractionsconstante zii priifen, da der 
erstere dieser Sterne nahe drirch das Zenith von Wa-  
shington geht und somit sowohl die Befractioii als Bie- 
gun:: dsselbst Null sind. Reducirt man nun die von 
Gillis beobachteten Declinationen (A Catalogue of 1963 
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stars, Washington 1870) a u f  '1850.0, indem man die- 
selbcn iini O"19 vergriissert, um welchen Betrag die 
voii ihm angenornmene Breite griisscr ist, als die mei- 
n i p ,  und als iiiittlere Epoche 1851.4 nimmt, so erhil t  
inan unter Ucriicksiclitigung von E. B. folgende An- 
gaben: 
Beobachtungen kleiner Plaiieten auf der Sternwarte zu Kremsmunster 1875. 
Neridiankreis. 
Die Vergleicliaiig diescr Bcstiuiriiungen zeigt, dass 
die Voraussetziing von Bicgungscoefficienten, wie die 
obigcn, nicht zulassig ist, i d e m  fir  a Lyrae die Cor- 
rection O"93 scin wiirde, wiilirend die Bcobaclitung 
S. -W. nur O"37 giebt.. Aus der Vergleichmg des 
six years Catalogue, bei welchcm die Bicguiig beriick- 
sichtigt ist und diesclben Ref'ractionstafeln wie in San- 
tiago und Washington gcbrnucht sind, folgt aber im 
Mittel n u s  bcidcn Sternen, daas dcr Einfluss dcr Bie- 
gung des Kohrs in Santiago verschwinclend klein ist. 
- Auttallig bleibt bei der grossen Zahl voll Bcobach- 
tiingen der Unterschicd zmischcn Waslli!lgton und 
Greenwich fiir f l  Lyrae. 
Auf allc Fdle sind die obcn angegcbenen DifYe- 
renzcn zwisclieii Washington und Santiago constatirt 
Eiinoniia. Vergleichc 13. J. 13. 77. 
Mittl. Krenisni. Zeit (Eph. -a) (EpI1. 
31. Jan. 12h36m15804 CY = 9h19m21877 d a  = - 7.57 d = -j-8" 1' 16"o 
'21. Fbr. 10 53 13.43 8 58 50.91 - 7.72 -+s 36 51.9 
22. n 10 48 26.88 8 58 0.13 - 7.76 4-8 28 24.9 
;tIelpomcne. B. J. 13. 77. 
31. Jan.  13 5 18.20 9 48 29 71 - 2.95 4-10 12 55.0 
21. Fbr. 11 23 28.85 9 28 11.14 - 3.17 4-13 22 47.3 
22. n 11 17 38.92 9 27 16.97 - 3.17 3-13 31 23.5 
3. Marz 11 29 17.41 10 14 26.35 t.54.69 3-14 56 22.1 
Sophrosyne. B. J. B. 77. 
5. , 11 19 24.79 10 12 25.22 3-54.75 4-14 56 27.2 
rind ihrc Griisse dorch die obigc Forniel hinreichend 
genau bestimmt, nni bei Untersucllungen iiber cigenc 
Bewcgungen diescr Stcrnc in Reclinung gczogen zu 
wcrden. Fu r  Untersucliungen diescr Art bictet aber 
selbstverstindli,.h der iicue C.atalog von Washington 
ein scliitzbarcs Material. Icli fuge iioch einen der Fiille 
bci, in clencn ein Stern bei der ebcu gedachtcn Vcr- 
gleichung ausgescblossen mnrde. Es ist dieser Nr. 
9291 Washingtoner Catalog oder Lacaillc 8760. Dieser 
Stern ist auch in der Washingtoncr Zone 94 (Merid. 
Transit.) beobachtet, jedoch daselbst die A n .  uin 1 m  
zu gross angesetzt. Keducirt man die Angaben der 
verschiedcnen Catalogc iriit den iieucrcn Constanten auf 
1860.0, so erllitlt man unter I3eriicksichtigung der obi- 
geii constanten Dift'erenzcn : 
-6) 
ckY = +45"2 
-1 -  49.0 
4-49.0 
Indem ich den bciden ersten Positioncn resp. die 
die Gewiclite der Zahl dcr 13eobaclitungeri gleich setze, 
ei:hielt ich nach der Methodc der kleinsten Quadrate: 
AIE. = 21h9m2883, D = 129024'18"96. 
Gewichte 1/10 und beilege, bei den heiden letzteren 
-k- 2 . 3  
+ 3.9 
+- 4.1 
1 1 1 .  11. in AR. =z -082875 
n )) n 11. c +l"200 
somit eigene Uewcgung im Bogen dcs grossten Krei- 
ses: 3"54. 
Dresden, deli 4. September 1875. C. IV. Moesta. 
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